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There are six tables, corresponding to the six possible three-element multisets of in-degree
types as in Table 3 in [2]. In any of these tables, on each row, the ﬁrst three numbers
determine a 3-tuple of unlabelled trees with given in-degree type. Threes are associated
to numbers by the rule that any such number, say r, represent the rth tree of the given
type according to the list in Figure 1 of [2]. The fourth entry speciﬁes the possible size
of an S3 × S9-orbit for a labelling of these trees satisfying condition (b). Finally, the
last entry represents the number of distinct S3 × S9-orbits of 3-tuples of labelled trees
satisfying condition (b) with prescribed unlabelled trees and orbit size.
Results contained in the tables on the following pages have been obtained with help
of the Magma computational algebra system [1].
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Table 1. Type A,A,A, type A,H,H and type A,F,G.
A A A # (b) count A H H # (b) count
1 1 1 2 · 9! 1 2 1 11 6 · 9! 2
1 1 1 6 · 9! 487 2 2 9 6 · 9! 2
1 1 2 3 · 9! 16 2 2 11 6 · 9! 2
1 1 2 6 · 9! 1032 2 4 5 6 · 9! 2
1 2 2 6 · 9! 568 2 4 9 6 · 9! 4
2 2 2 1 · 9! 1 2 4 11 6 · 9! 2
2 2 2 3 · 9! 9 2 18 23 6 · 9! 8
2 2 2 6 · 9! 54 2 23 23 3 · 9! 2
2 23 23 6 · 9! 2
A F G # (b) count A F G # (b) count
1 6 7 6 · 9! 6 2 4 31 6 · 9! 8
1 6 31 6 · 9! 18 2 4 32 6 · 9! 16
1 7 7 6 · 9! 2 2 6 7 6 · 9! 20
1 9 7 6 · 9! 2 2 6 11 6 · 9! 8
2 1 1 6 · 9! 8 2 6 21 6 · 9! 16
2 1 2 6 · 9! 8 2 6 28 6 · 9! 32
2 1 3 6 · 9! 4 2 6 31 6 · 9! 56
2 2 1 6 · 9! 8 2 6 32 6 · 9! 16
2 2 2 6 · 9! 4 2 7 7 6 · 9! 20
2 3 11 6 · 9! 4 2 7 11 6 · 9! 8
2 3 26 6 · 9! 8 2 8 11 6 · 9! 8
2 3 31 6 · 9! 4 2 9 7 6 · 9! 20
2 3 32 6 · 9! 8 2 9 11 6 · 9! 8
2 4 11 6 · 9! 16 2 9 26 6 · 9! 16
2 4 26 6 · 9! 16 2 9 31 6 · 9! 8
2 4 28 6 · 9! 16
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Table 2. Type A,C,D.
A C D # (b) count A C D # (b) count
1 1 8 6 · 9! 12 2 5 9 6 · 9! 3
1 1 12 6 · 9! 12 2 5 11 6 · 9! 40
1 5 8 6 · 9! 6 2 5 12 6 · 9! 6
1 7 8 6 · 9! 6 2 5 13 6 · 9! 4
2 1 7 6 · 9! 8 2 6 1 6 · 9! 18
2 1 8 6 · 9! 36 2 6 2 6 · 9! 18
2 1 12 6 · 9! 36 2 6 3 6 · 9! 10
2 2 4 6 · 9! 8 2 6 4 6 · 9! 12
2 2 6 6 · 9! 8 2 6 5 6 · 9! 8
2 2 7 6 · 9! 10 2 6 6 6 · 9! 4
2 2 8 6 · 9! 12 2 6 7 6 · 9! 12
2 2 9 6 · 9! 10 2 6 8 6 · 9! 12
2 2 10 6 · 9! 4 2 6 9 6 · 9! 12
2 2 11 6 · 9! 36 2 6 10 6 · 9! 10
2 2 13 6 · 9! 8 2 6 11 6 · 9! 56
2 3 1 6 · 9! 12 2 6 13 6 · 9! 8
2 3 2 6 · 9! 12 2 6 14 6 · 9! 3
2 3 3 6 · 9! 8 2 7 1 6 · 9! 6
2 3 4 6 · 9! 6 2 7 2 6 · 9! 3
2 3 5 6 · 9! 18 2 7 4 6 · 9! 6
2 3 6 6 · 9! 10 2 7 7 6 · 9! 14
2 3 7 6 · 9! 8 2 7 8 6 · 9! 16
2 3 8 6 · 9! 6 2 7 9 6 · 9! 3
2 3 9 6 · 9! 6 2 7 11 6 · 9! 38
2 3 10 6 · 9! 5 2 7 13 6 · 9! 2
2 3 11 6 · 9! 30 2 8 1 6 · 9! 24
2 3 12 6 · 9! 3 2 8 2 6 · 9! 15
2 3 13 6 · 9! 9 2 8 3 6 · 9! 5
2 3 14 6 · 9! 6 2 8 4 6 · 9! 18
2 4 4 6 · 9! 2 2 8 5 6 · 9! 9
2 4 7 6 · 9! 6 2 8 6 6 · 9! 4
2 4 11 6 · 9! 18 2 8 7 6 · 9! 26
2 5 1 6 · 9! 18 2 8 8 6 · 9! 6
2 5 2 6 · 9! 6 2 8 9 6 · 9! 3
2 5 4 6 · 9! 6 2 8 10 6 · 9! 2
2 5 7 6 · 9! 14 2 8 11 6 · 9! 66
2 5 8 6 · 9! 16 2 8 13 6 · 9! 8
2 8 14 6 · 9! 3
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Table 3. Type A,B,B.
A B B # (b) count A B B # (b) count
1 2 2 6 · 9! 2 1 11 15 6 · 9! 8
1 2 3 6 · 9! 16 1 12 15 6 · 9! 12
1 2 4 6 · 9! 12 1 13 18 6 · 9! 4
1 2 5 6 · 9! 4 1 14 15 6 · 9! 6
1 2 7 6 · 9! 8 1 15 16 6 · 9! 8
1 2 8 6 · 9! 30 1 15 18 6 · 9! 4
1 2 9 6 · 9! 12 1 18 18 6 · 9! 2
1 2 11 6 · 9! 28 2 1 12 6 · 9! 12
1 2 12 6 · 9! 28 2 1 14 6 · 9! 6
1 2 13 6 · 9! 12 2 1 16 6 · 9! 6
1 2 14 6 · 9! 16 2 2 2 3 · 9! 1
1 2 15 6 · 9! 4 2 2 2 6 · 9! 2
1 2 16 6 · 9! 20 2 2 3 6 · 9! 24
1 2 18 6 · 9! 14 2 2 4 6 · 9! 18
1 3 7 6 · 9! 12 2 2 5 6 · 9! 6
1 3 15 6 · 9! 6 2 2 6 6 · 9! 4
1 4 4 6 · 9! 2 2 2 7 6 · 9! 12
1 4 5 6 · 9! 4 2 2 8 6 · 9! 48
1 4 7 6 · 9! 8 2 2 9 6 · 9! 18
1 4 9 6 · 9! 4 2 2 10 6 · 9! 12
1 4 13 6 · 9! 4 2 2 11 6 · 9! 48
1 4 15 6 · 9! 4 2 2 12 6 · 9! 52
1 4 18 6 · 9! 4 2 2 13 6 · 9! 18
1 5 7 6 · 9! 8 2 2 14 6 · 9! 26
1 5 9 6 · 9! 4 2 2 15 6 · 9! 6
1 5 13 6 · 9! 4 2 2 16 6 · 9! 26
1 5 15 6 · 9! 4 2 2 17 6 · 9! 4
1 5 18 6 · 9! 4 2 2 18 6 · 9! 18
1 7 7 6 · 9! 6 2 3 3 3 · 9! 1
1 7 8 6 · 9! 18 2 3 3 6 · 9! 10
1 7 9 6 · 9! 4 2 3 4 6 · 9! 8
1 7 11 6 · 9! 12 2 3 6 6 · 9! 2
1 7 12 6 · 9! 12 2 3 7 6 · 9! 24
1 7 13 6 · 9! 8 2 3 8 6 · 9! 44
1 7 15 6 · 9! 4 2 3 9 6 · 9! 8
1 7 16 6 · 9! 28 2 3 10 6 · 9! 20
1 7 18 6 · 9! 18 2 3 11 6 · 9! 24
1 8 15 6 · 9! 8 2 3 12 6 · 9! 32
1 9 13 6 · 9! 4 2 3 13 6 · 9! 8
1 9 18 6 · 9! 4 2 3 14 6 · 9! 16
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Table 3. (Cont.) Type A,B,B.
A B B # (b) count A B B # (b) count
2 3 15 6 · 9! 12 2 7 11 6 · 9! 24
2 3 16 6 · 9! 44 2 7 12 6 · 9! 32
2 3 17 6 · 9! 4 2 7 13 6 · 9! 12
2 3 18 6 · 9! 24 2 7 14 6 · 9! 8
2 4 4 3 · 9! 1 2 7 15 6 · 9! 6
2 4 4 6 · 9! 2 2 7 16 6 · 9! 40
2 4 5 6 · 9! 6 2 7 18 6 · 9! 24
2 4 7 6 · 9! 12 2 8 8 3 · 9! 2
2 4 8 6 · 9! 16 2 8 8 6 · 9! 42
2 4 9 6 · 9! 6 2 8 9 6 · 9! 16
2 4 10 6 · 9! 16 2 8 10 6 · 9! 36
2 4 12 6 · 9! 20 2 8 11 6 · 9! 48
2 4 13 6 · 9! 6 2 8 12 6 · 9! 56
2 4 14 6 · 9! 8 2 8 13 6 · 9! 16
2 4 15 6 · 9! 6 2 8 14 6 · 9! 26
2 4 16 6 · 9! 18 2 8 15 6 · 9! 24
2 4 17 6 · 9! 4 2 8 16 6 · 9! 88
2 4 18 6 · 9! 14 2 8 17 6 · 9! 4
2 5 7 6 · 9! 12 2 8 18 6 · 9! 48
2 5 9 6 · 9! 6 2 9 10 6 · 9! 16
2 5 12 6 · 9! 8 2 9 12 6 · 9! 20
2 5 13 6 · 9! 6 2 9 13 6 · 9! 6
2 5 15 6 · 9! 6 2 9 14 6 · 9! 8
2 5 18 6 · 9! 6 2 9 16 6 · 9! 12
2 6 6 3 · 9! 1 2 9 17 6 · 9! 4
2 6 6 6 · 9! 4 2 9 18 6 · 9! 8
2 6 7 6 · 9! 8 2 10 11 6 · 9! 32
2 6 8 6 · 9! 4 2 10 12 6 · 9! 44
2 6 10 6 · 9! 6 2 10 13 6 · 9! 16
2 6 12 6 · 9! 16 2 10 14 6 · 9! 26
2 6 14 6 · 9! 16 2 10 15 6 · 9! 12
2 6 15 6 · 9! 6 2 10 16 6 · 9! 34
2 6 16 6 · 9! 10 2 10 18 6 · 9! 20
2 6 17 6 · 9! 4 2 11 12 6 · 9! 8
2 7 7 3 · 9! 1 2 11 14 6 · 9! 12
2 7 7 6 · 9! 8 2 11 15 6 · 9! 12
2 7 8 6 · 9! 48 2 11 16 6 · 9! 54
2 7 9 6 · 9! 6 2 11 17 6 · 9! 12
2 7 10 6 · 9! 16 2 11 18 6 · 9! 24
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Table 3. (Cont.) Type A,B,B.
A B B # (b) count
2 12 12 6 · 9! 8
2 12 13 6 · 9! 24
2 12 14 6 · 9! 28
2 12 15 6 · 9! 28
2 12 16 6 · 9! 64
2 12 17 6 · 9! 20
2 12 18 6 · 9! 44
2 13 14 6 · 9! 4
2 13 16 6 · 9! 12
2 13 17 6 · 9! 4
2 13 18 6 · 9! 8
2 14 14 3 · 9! 2
2 14 14 6 · 9! 8
2 14 15 6 · 9! 14
2 14 16 6 · 9! 24
2 14 17 6 · 9! 10
2 14 18 6 · 9! 12
2 15 16 6 · 9! 14
2 15 17 6 · 9! 4
2 15 18 6 · 9! 6
2 16 16 3 · 9! 3
2 16 16 6 · 9! 26
2 16 17 6 · 9! 10
2 16 18 6 · 9! 30
2 17 18 6 · 9! 4
2 18 18 3 · 9! 2
2 18 18 6 · 9! 8
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Table 4. Type A,E,E.
A E E # (b) count A E E # (b) count
1 1 3 6 · 9! 2 2 10 20 6 · 9! 8
1 1 5 6 · 9! 2 2 10 23 6 · 9! 4
1 13 13 6 · 9! 4 2 10 32 6 · 9! 8
2 1 3 6 · 9! 6 2 10 35 6 · 9! 8
2 1 5 6 · 9! 6 2 10 36 6 · 9! 8
2 2 3 6 · 9! 4 2 10 38 6 · 9! 8
2 2 4 6 · 9! 2 2 10 43 6 · 9! 4
2 3 23 6 · 9! 4 2 10 44 6 · 9! 4
2 3 38 6 · 9! 8 2 10 45 6 · 9! 8
2 3 43 6 · 9! 4 2 11 20 6 · 9! 12
2 6 22 6 · 9! 2 2 11 32 6 · 9! 8
2 6 34 6 · 9! 2 2 11 35 6 · 9! 4
2 6 41 6 · 9! 2 2 11 36 6 · 9! 8
2 6 42 6 · 9! 2 2 11 45 6 · 9! 8
2 8 8 3 · 9! 1 2 12 12 3 · 9! 2
2 8 20 6 · 9! 2 2 12 12 6 · 9! 10
2 8 22 6 · 9! 4 2 12 14 6 · 9! 16
2 8 23 6 · 9! 2 2 12 18 6 · 9! 8
2 8 27 6 · 9! 2 2 12 21 6 · 9! 32
2 8 32 6 · 9! 2 2 12 23 6 · 9! 8
2 8 34 6 · 9! 4 2 12 31 6 · 9! 16
2 8 35 6 · 9! 2 2 12 33 6 · 9! 32
2 8 36 6 · 9! 2 2 12 37 6 · 9! 32
2 8 38 6 · 9! 4 2 12 38 6 · 9! 16
2 8 40 6 · 9! 2 2 12 43 6 · 9! 16
2 8 41 6 · 9! 4 2 12 46 6 · 9! 32
2 8 42 6 · 9! 4 2 13 13 3 · 9! 2
2 8 43 6 · 9! 2 2 13 13 6 · 9! 10
2 8 45 6 · 9! 2 2 13 23 6 · 9! 8
2 9 20 6 · 9! 8 2 15 20 6 · 9! 2
2 9 23 6 · 9! 16 2 15 22 6 · 9! 4
2 9 32 6 · 9! 8 2 15 27 6 · 9! 2
2 9 35 6 · 9! 8 2 15 32 6 · 9! 2
2 9 36 6 · 9! 8 2 15 34 6 · 9! 2
2 9 38 6 · 9! 16 2 15 36 6 · 9! 2
2 9 43 6 · 9! 8 2 15 41 6 · 9! 2
2 9 44 6 · 9! 8 2 15 42 6 · 9! 2
2 9 45 6 · 9! 8 2 15 45 6 · 9! 2
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Table 4. (Cont.) Type A,E,E.
A E E # (b) count A E E # (b) count
2 17 20 6 · 9! 12 2 23 38 6 · 9! 2
2 17 32 6 · 9! 4 2 23 42 6 · 9! 2
2 17 36 6 · 9! 4 2 23 43 6 · 9! 8
2 17 45 6 · 9! 4 2 23 45 6 · 9! 2
2 18 43 6 · 9! 8 2 23 46 6 · 9! 16
2 18 46 6 · 9! 16 2 24 34 6 · 9! 2
2 19 20 6 · 9! 4 2 24 41 6 · 9! 2
2 20 20 3 · 9! 1 2 24 42 6 · 9! 4
2 20 20 6 · 9! 2 2 25 32 6 · 9! 2
2 20 22 6 · 9! 14 2 25 34 6 · 9! 4
2 20 25 6 · 9! 2 2 25 36 6 · 9! 2
2 20 27 6 · 9! 4 2 25 41 6 · 9! 4
2 20 28 6 · 9! 4 2 25 42 6 · 9! 4
2 20 30 6 · 9! 24 2 25 45 6 · 9! 2
2 20 32 6 · 9! 6 2 27 28 6 · 9! 4
2 20 34 6 · 9! 12 2 27 32 6 · 9! 4
2 20 36 6 · 9! 6 2 27 34 6 · 9! 2
2 20 39 6 · 9! 2 2 27 36 6 · 9! 4
2 20 41 6 · 9! 12 2 27 38 6 · 9! 2
2 20 42 6 · 9! 12 2 27 39 6 · 9! 2
2 20 45 6 · 9! 6 2 27 41 6 · 9! 2
2 22 22 3 · 9! 1 2 27 42 6 · 9! 4
2 22 22 6 · 9! 2 2 27 45 6 · 9! 6
2 22 23 6 · 9! 2 2 28 32 6 · 9! 2
2 22 24 6 · 9! 4 2 28 34 6 · 9! 2
2 22 25 6 · 9! 6 2 28 36 6 · 9! 4
2 22 27 6 · 9! 4 2 28 38 6 · 9! 2
2 22 28 6 · 9! 8 2 28 41 6 · 9! 4
2 22 32 6 · 9! 6 2 28 42 6 · 9! 2
2 22 34 6 · 9! 4 2 28 45 6 · 9! 2
2 22 35 6 · 9! 4 2 30 32 6 · 9! 8
2 22 36 6 · 9! 6 2 30 36 6 · 9! 8
2 22 38 6 · 9! 4 2 30 45 6 · 9! 8
2 22 39 6 · 9! 4 2 31 43 6 · 9! 16
2 22 40 6 · 9! 2 2 31 46 6 · 9! 32
2 22 41 6 · 9! 4 2 32 36 6 · 9! 6
2 22 42 6 · 9! 4 2 32 38 6 · 9! 4
2 22 43 6 · 9! 2 2 32 41 6 · 9! 12
2 22 44 6 · 9! 2 2 32 45 6 · 9! 2
2 22 45 6 · 9! 6
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Table 4. (Cont.) Type A,E,E.
A E E # (b) count
2 34 35 6 · 9! 2
2 34 36 6 · 9! 6
2 34 38 6 · 9! 4
2 34 39 6 · 9! 2
2 34 40 6 · 9! 2
2 34 41 6 · 9! 2
2 34 42 6 · 9! 2
2 34 45 6 · 9! 2
2 35 42 6 · 9! 2
2 36 36 3 · 9! 1
2 36 36 6 · 9! 2
2 36 39 6 · 9! 2
2 36 41 6 · 9! 4
2 36 42 6 · 9! 2
2 36 45 6 · 9! 4
2 38 38 3 · 9! 1
2 38 42 6 · 9! 2
2 38 45 6 · 9! 4
2 38 46 6 · 9! 16
2 39 41 6 · 9! 2
2 40 41 6 · 9! 2
2 40 42 6 · 9! 2
2 41 41 3 · 9! 1
2 41 42 6 · 9! 2
2 41 45 6 · 9! 4
2 42 45 6 · 9! 2
2 43 43 3 · 9! 2
2 43 43 6 · 9! 2
2 43 45 6 · 9! 2
2 43 46 6 · 9! 16
2 45 45 6 · 9! 2
